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Penelitian ini dilakukan pada Kegiatan Corporate Social Responsibility pada PT. 
Bukit Asam (Persero), Tbk untuk mengetahui apakah kegiatan tersebut dapat 
mengelola citra positif perusahaan di mata masyarakat. Dan juga sebagai 
implementasi tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. 
Teori yang digunakan adalah teori Public Relation, Corporate Social Responsibility 
(CSR), dan Citra  
Metode yang digunakan peneliti pada penelitiannya kali ini yaitu menggunakan 
pendekatan Kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif dan menggunakan metode 
dokumentasi, dan observasi antara peneliti dengan perusahaan dan objek penelitian 
yang dilakukan yaitu kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). 
Peneliti dapat memperoleh pengalaman dan ilmu yang mendukung dengan mata 
kuliah secara langsung mengenai tugas seorang Public Relations dalam mengelola 
citra perusahaan melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) 
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